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R e s z l e r  I s t v á n  igazgatása alatti, drania
Csütörtökön 1862. év Octóber 9-kén adatik:
Medicis Mária
j m yígy fogják a férjeket
Vígjáték 4  felvonásban. C. P. Berger  után fordította Benedekné.
__________ Rendező; Benedek Jówzef. _____
1. felv: „Egy hölgy és három imádóé4 2. felv: „Titokteljes légyottéc 3. felv: „Párbaj, vayy a bús Philidor.u 4. felv:  VA gyűrűé
S Z E M É L Y E K .
IV. Henrik Franczia ország és Navarra királya — Benedek.
Medieis Mária, második neje — # —  Benedekné.
Maximilián, Rosny báró, Szilly herczeg — Zöldy.
Chateaubriand Edmund, gróf,  ezredes :— Csabi.
Roquelaure, marquis, királyi kamarás —  Fehérvári.
Sevigni Emilia, udvarhölgy —
Gocheville marquisné, keresztes dáma 
Nemours herczegné —
Valiére Innocent, a királyné apródja 






Udvariak, hölgyek, apródok. Történethely: Louvre Párisban. Idő: 1 6 0 0 .
Tisztelettel jelentem, hogy azon nagyérdemű p á r t f o g ó i m n a k ,  kik csak egy hóra szándékoznak bérelni, 
e g y h a v i ,  az az 20 előadásra terjedő bérletet nyitok, és pedig m i n d e n  t o v á b b i  k ö t e l e z e t t s é g  né l kü l ,  a kö­
vetkező árak mellet: Nagy páholy50 frt. K is  páholy 40 frt. 12 frt. 10 frt. Ezen bérletre csu­
pán a színházi pénztárnál lehet előfizetni, a szokott órákban.
Heíyárak: N agy páholy 4= frt. 5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. Támlásszék J [ frt. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 2© kr.
BCjET* Jegyek válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban g órakor.
F e l h í v á s !  A szinügyegylet álválaszlm ánya, az egylet és színigazgató R eszler István között fenálló kölcsönös v iszonyt szabályozó egy ességnél fogva 
a jövő té li idényre kitűzött 7 bérlel bizlositásban közreműködni fogván, e tekintetben kővetkező értesítés m ellett hívja fel pártolásra a nagyérdem ű közönséget.
Az 1862  oct. 8 -k á n  kezdett, és 1863 api*, hó végéig  terjedő idényre á7 bérlet nyittatik , mindenik bérletben 2ü.s igy összesen 140 előadás fog tartatn i. — A 
bérleti dijjak következő leg  vannak m egállapítva:
/. R észle tes fizetés mellett egy bérletre , azonban hét havi kötelezettséggel: Nagy páholy 45 frt. R endes páholy 35 frt. Támlány 10 frt. Földszinti zárlszék  
8  frt. Em eleti zártszék  5 frt. Földszinti bem enet 5 frt.
II. Mind a hét bérletre előlegesen egyszerre lefizetne: Nagy páholy 28 0  frt. Rendes páholy 220 frt. Támlány 60 frt. Földszinti zártszék 50  frt.
Ezenkívül azon páholy, támlány és zárlszék  bérlők, kik a hét, bérletre kiszabott fentebbi összeget előlegesen eg yszerre  lefizetik, azon előnyben is ré sze ­
sülnek, hogy ha bérietszünetek alkalmával — a rendkívüli előadásokra k ikötött 12 napot azonban ide nem érive —- helyeik m egtartása iránt idejében rendelkeznek , 
azokat nem a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest m érsékelt következő árért leend joguk m egtartani, u, m .: nagy páholyt 3 fit ,  rendes páholyt 2 
frt. tám iányt 50  kr, z ártszék e l 40  krjával — Az egyes előadásokra, úgy a 7 hav i.kö te lezettség  nélkül egy bérle tre  megállapított dijjak jóval magasabbak. —  Mind 
azok. kik mind a két havi idényre a / I. vagy  11. pontban foglalt kedvezm ények mellett bérleni, s ezáltal a m agyar színészetnek  mint közérdekű hazai ügynek a jövő 
té li idényre  való b iztosításában segédkezel nyújtani kivannak, sziveskedjenek egyleti pénztárnok, gyógyszerész Borsos Ferencz urnái rendelkezni, kitől a nála lefi­
ze te tt összegről előlegesen a nyugtát s majd a jegyeket átvehetik. — A múlt évi bérlők, elébb bérlett helyeik re  nézve mások felett elÖnynyel bírnak. — A lefize­
tendő bérleti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik. — A  szinügyegyleti alvdlasztm ány nevében :
IÜ SS F a j o s  egyleti elnök.
Szombaton okt 11. e színpadon először az egész birodalomban közletszéssel fogadott nagyszerű vig opera:
ORPHEUS A POKOLBAN.
Egészen uj diszleli kiállítással és jelmezekkel.
Kiadta: M á r t o n  ff y F r i g y e s .  
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám : Ms Szín 1862
